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Faulx – Rue Émile-Baraban
Opération préventive de diagnostic (2016)
Magali Mondy
1 Le diagnostic  archéologique réalisé  à  l’emplacement du projet  de construction d’un
bâtiment pour l’agrandissement de la maison de retraite rue Émile-Baraban (2 200 m2)
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